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Abstract
This paper examines the parameters of variation found in the accentual systems of western
Guipuscoa. This area includes varieties with very different accentual systems ranging from some which
are fundamentally identical to southwestern Biscayan to others that are more akin to the central
Biscayan system to yet others with only very limited accentual contrasts.
o. Introducci6n
En este artIculo se examina el sistema de acentuaci6n utilizado en una zona
occidental de Gipuzkoa que comprende las localidades de Azpeitia, Azkoitia, Errezil
(Regil), Bergara y Eibar; esto es, tanto en areas de Gipuzkoa que L. L. Bonaparte
clasifico como de dialecto vizcaIno (Bergara, Eibar),como en otras colindantes consi-
deradas como pertenecientes al dialecto guipuzcoano. 1 El proposito de est:e trabajo es
ayudar a completar nuestro conocimiento acerca de los sistemas ace.ntuales vascos de
tipo occidental 0 vizcaIno-guipuzcoano.2 En el area examinada en este artIculo no
hay uniformidad en cuanto a los hechos acentuales. De hecho, las diferencias de
acentuaci6n parecen encontrarse entre las primeras que saltan a la vista entre hablas
de localidades vecinas de esta zona, segun nota Altuna (1979) para Azpeitia y
Azkoitia y Laspiur (1979) para Eibar y Bergara. Un hecho interesante y que requiere
explicaci6n desde un punto de vista diacr6nico es que encontramos coincidencias
notables entre 10s hechos acentuales de algunas hablas de esta zona y otras no
particularmente cercanas, como las del suroeste de Bizkaia (Arratia, Zeberio). Las
hablas de Eibar y Bergara se acercan ffias a las de la zona de Markina y, por tanto, al
vizcaIno central, aunque presentan particularidades propias. En las siguientes seccio-
(1) Quiero dar las gracias a todos cuantos me han ofrecido datos sobre las variedades que se estudian en este
artlculo~ asl como a Joseba Lakarra y Ricardo G6mez por su ayuda loglstica. El conseguir datos fiables no ha sido
siempre facil, dado que muchos hablantes j6venes de zonas urbanas de esta area han perdido en todo 0 en parte et
sistema de acentuaci6n tradicional.
(2) Entre los trabajos previos sobre et acento de la zona occidental del territorio de habla vasca se incluyen los
siguientes: Larramendi (1729), Azkue (1923, 1932-32)~Altube (1934), Michelena (1958, 1972, 1976, 1981, 1985),
]acobsen (1972, 1975), Basterrechea (1974-75), Rotaetxe (1978a, 1978b), Laspiur (1979)~ Txillardegi (1985),
Hualde (1989a, 1989b, 1990, 1991a, 1991b, 1992, 1993), Hualde y Bilbao (1992, 1993), Hualde y Sagarzazu
(1991), Etxebarria (1991), Bilbao (1991~ 1992)~Jansen (1992).
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nes, examinaremos primero el sistema utilizado en Azpetia y localidades cercanas
coma Urrestilla en algun detalle. Despues notaremos algunas diferencias que' el
habla de Azkoitia presenta frente a la de Azpeitia en su sistema de acentuaci6n. En
las secciones 3 y 4 se extiende la comparaci6n a las hablas de Bergara y Eibar,
respectivamente. Finalmente, en la secci6n 5 se consideran brevemente las hablas de
una zona meridional de Gipuzkoa y Bizkaia donde las oposiciones acentuales· son
muy restringidas.
1. Azpeitia y zonas colindantes3
El sistema acentual del area de Azpeitia muestra las caracterfsticas basicas de los
sistemas acentuales vascos de tipo occidental. En particular, coma veremos, este
sistema presenta coincidencias sorprendentes con el de Zeberio (Etxebarria 1991,
Hualde 1992). Un aspecto fundamental del tipo acentual vasco occidental es la
distinci6n lexica entre morfemas acentualmente marcados y no marcados. Examina-
remos aquf primero la acentuaci6n de aquellas formas nominales cuya base no, esta
acentuada lexicamente, que son con mucho las mas comunes, y despues veremos los
distintos casos en que la base lleva acento £ljo en una de sus sflabas.
1.1. Bases no marcadas
En Azpetia, del mismo modo que en Zeberio, pero a diferencia de 10 que ocurre
en zonas geograficamente intermedias coma la de Gernika, la posici6n del acento en
palabras con bases no marcadas depende del numero de sflabas de la base tanto en el
singular coma en el plural. Si la base tiene tres 0 mas sllabas, el acento recae sobre la
ultima sflaba de la base en el singular y sobre la penultima de la base en el plural. En
(1) se ofrece un paradigma parcial de /alkate/ 'alcalde' que se da coma ejemplo de
base trisilabica:
plural
alkdtiek (die)
alkdtiek
alkdtiei
alkdtien (etxfe)
alkdtiena
alkdtiekin
alkdtientzat
alkdtientzak0
/alkate/ 'alcalde'
singular
alkatfe (da)
alkatfek
alkatfei
alkatfen (etxfe)
alkatfena
alkatfekin
alkatfentzat
alkatfentzak0
abs
erg
dat
gen
gen+abs sg
corn
ben
(1)
En (2) se dan mas ejemplos, s6lo en el absolutivo, pues, coma se puede deducir de
los paradigmas en (1), esto es suficiente para determinar la posici6n del acento en
(3) Por los datos que se incluyen en esta secci6n estoy muy agradecido al profesor Parxi Altuna y a liiigo
Odriozola, ambos nativos de Azpeitia~ as! como a Ana Bastida, de Urrestilla. Yo soy, sin embargo, et unico
responsable por cualquier error en 10s datos 0 en su interpretaci6n.
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todos 10s otros casos morfologicos. Los ejemplos se dan seguidos por la copula da 'es'
o die 'son':4
'txistulari'
'bicho'
'iglesia'
'pecado'
'patata'
plural
txistulayek die
zamorruek die
elfxek die
pekdtuek die
patdtak die
bases trisihlbicas y mas largas
singular
txistuldye da
zamorrueda
elixfe da
pekatueda
patatfeda
Itxistulail
Izamorrol
lelixa/
Ipekatul
Ipatatal
(2)
Al igual que en Zeberio (Hualde 1992), en palabras formadas sobre bases mono-
sihlbicas y bisilabicas los hechos acentuales son algo distintos, pues el acento cae una
sflaba mas alIa de la base en el singular (esto es, en la sflaba que contiene el
determinante 0 morfema de numero) y en la ultima de la base en el pluraL En (3) y
(4) se ofrecen los paradigmas de Ilagunl 'amigo', completado por las formas locativas
de Ibaztarrl 'rincon', y de Ilurrl 'tierra' coma ejemplos de bases bisilabicas y monosi-
labicas respectivamente:
plural
lagunek
lagunek
lagunei
lagunen
lagunena
lagunenai
lagunekin
lagunentzat
lagunentzak0
Ilagunl 'amigo'
singular
lagune(da)
lagunek (daki)
lagunei
lagunen
lagunena
lagunenai
lagunekin
lagunentzat
lagunentzak0
abs
erg
dat
gen
gen+abs sg
gen+dat sg
corn
ben
(3)
Ibaztarr/'rincon'
tnes baztarrfen
adl baztarrea
abl baztarretik
gen loc+abs sg baztarrekue
Ilurrl 'tierra'
baztdrretan
baztdrreta
baztdrretatik
baztdrretakue
abs
erg
dat
gen
singular
lurre(da)
lurrek
lurrei
lurren
plural
lurrek
ltirrek
lurrei
lurren
(4) En la zona de Gipuzkoa que se tiene en cuenta en este artIculo la distinci6n entre los sonidos representados
por las letras s y z se encuentra en decadencia, aunque aun se observa por algunos hablantes y en algunas localidades.
En la ortograffa que empleamos en este artfculo mantenemos la distinci6n.
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gen+abs sg lurrena (da)
ines lurrien
adl lurred
abl lurretfk
gen loc lurrek6
gen lac + abs sg lurrekue
lurrenak (die)
lurretan
lurreta
lurretatik
lurretako
lurretakue
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Mas ejemplos de bases bisilabicas en el absolutivo y seguidas por la copula
pueden verse en (4):5
(4) bases bisihibicas
singular plural
letxel etxieda etxfek die ~casa,
Imendil mendiyeda mendfyek die ,monte'
lezurrl ezurreda ezurrek die 'hueso'
Igezurrl gezurreda gezurrek die ,mentira,
Ibiotzl biyotzd da biy6tzak die ,corazon'
Ilepol lepueda lepuek die 'cuello'
Ibuztenl buztend da buztenak die 'rabo'
Igizonl gizond da giz6nak die 'hombre'
Ibasol basue da basuek die 'bosque'
Podemos notar que existe una posible generalizacion que nos permitirfa unificar
todos los datos vistos hasta ahora: el acento recae sobre la tercera sllaba contando
desde la izquierda en el singular, habiendo un numero suficiente de si1abas. En el
plural el acento recae una sflaba mas a la izquierda que en el singular. De este modo
tanto ejemplos con bases bisihibicas como lagune (da) como ejemplos con bases
trisilabicas como zamorrue da caerfan bajo la misma generalizaci6n. De acuerdo con
esta hip6tesis, pues, 10 relevante ser.fa el numero de s.flabas contando desde el princi-
pia de la palabra; 10 que darfa como resultado que en el singular el acento cayera
sobre la sflaba que contiene el determinante cuando la base tiene una 0 dos sflabas y
sobre la ultima sflaba de la base cuando esta tiene tres sflabas 0 mas. El que
tengamos, por ejemplo, lurrena da y no *lurrend da se explicarfa mediante restriccio-
nes en la estructura de la unidad acentual, que serfa base+determinante. Para com-
probar la validez de esta hip6tesis es crucial examinat 10 que ocurre con bases de mas
de tres sflabas.
En el dialecto de Zeberio, donde los datos con bases de una a tres sllabas son
identicos a 10s de Azpeitia, Eormas con bases mas largas como bertzolarfe (sg) I
bertzoldriek (pI) demuestran que el numero de s.flabas a partir de la izquierda es
irrelevante en este dialecto (cf. Hualde 1992). En el area de Azpeitia, sin embargo,
(5) En el absolutivo y ergativo singular de bases bisilabicas hay una cierta prominencia acentual sabre las dos
ultimas sflabas, no s610 sobre la Ultima: etxii da (esto no ocurre con bases mas largas; alkatfe (da) lleva acento
penultimo). Del contraste con el plural etxiek die puede concluirse que el acento del singular ha de inrerpretarse como
acento final. Sin embargo, como noraremos despues al esrudiar la acentuaci6n de bases marcadas, existen quizas
motivos para conceder un caracter especial a este tipo de acentuaci6n.
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parece que la generalizaci6n propuesta puede ser valida, al menos para algunos
hablantes. Mientras que algunos hablantes me han proporcionado datos que son
semejantes a los de Zeberio y consistentes con la regIa de que el acento recae sobre la
ultima sflaba de la base en el singular con bases de tres 0 mas sflabas, (5a), otros
hablantes parecen haber adquirido de hecho una restricci6n que no permite que el
acento ocurra mas a la derecha de la tercera sflaba. Para estos hablantes, todas las
bases de cuatro 0 mas sflabas son marcadas y reciben el acento en la misma sflaba
tanto en el singular como en el plural, que es la tercera en el caso de palabras que
suelen ser no-marcadas en otras variedades, (5b):
(5) Bases de cuatro sflabas
a. Azpeitia (algunos hablantes)
singular plural
ieltserue ieltseruek
emakumfe emakumiek
'albafiir
'mujer'
b. Urrestilla (y otros hablantes de Azpeitia (?»
ieltserue ieltseruek 'albafiil'
emaku1nie emaktimiek 'mujer'
korrikdlaiye korrikdlaiyek 'korrikalari'
Para los hablantes que producen formas como las de (5b) la generalizaci6n que
parece operar es, pues, que en el singular el acento recae sobre la tercera sflaba desde
el principio de la palabra, si hay sflabas suficientes en la unidad formada por base y
determinante; y nunca mas alhl de esta sflaba. En el plural, sin embargo, se mantiene
la dicotomfa entre palabras con bases de una 0 dos sflabas, que reciben el acento
sobre la ultima sflaba de la base, y palabras con bases mas largas, en las que el acento
recae sobre la penultima de la base. Esta reglas producen acentuaci6n sobre la misma
sflaba en el singular y en el plural en palabras con bases de cuatro sflabas (la tercera
sflaba desde la izquierda es tambien la penultima de la base), como en (5b). De
cualquier modo, la inmensa mayorfa de bases nominales de cuatro sflabas (y quiza
todas la de cinco 0 mas sflabas) son morfo16gicamente complejas 0 son prestamos; 10
que suele conllevar el ser acentualmente marcadas. Hay, pues, varios factores que
pueden conducir a producir patrones acentuales coma los de (5b). Por una parte,
estos son resultado de una generalizaci6n que unifica las propiedades acentuales del
singular. Por otra, existe una presi6n ana16gica que favorece la eliminaci6n de la
distineion entre singular y plural con bases euatrisilabicas.
La aeentuaei6n dada en todos 10s ejemplos anteriores eorresponde a la que apareee
en posiei6n no final de grupo fanieo. Las palabras aeentuadas en la ultima sflaba
retrasan el aeento a la penultima cuando se encuentran antes de pausa. Como eonse-
cuencia de este fen6meno, en el absolutivo y ergativo la diferencia de acentuaci6n
entre singular y plural desaparece antes de pausa (cf. Hualde 1991b). En esto, los
hechos de Azpeitia tambien coindiden con los de Zeberio (cf. Hualde 1992). Heehos
semejantes, aunque no identicos, se dan tambien en Markina y en Ondarroa:
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(6) laguneda6
lagune
lagunek die
lagunek
lagunek jan du
lagunek jan debe
zeiiek jan du? lagunek
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'es el amigo'
eel amigo'
'son los amigos'
'los amigos'
eel amigo 10 ha comido'
'los amigos 10 han comido'
'iquien 10 ha comido? el amigo/los amigos'
Muchos de los hechos presentados hasta ahora son identicos a los observables en
la variedad vizcafna de Zeberio (cf. Hualde 1992). Esto es, a decir verdad, bastante
sorprendente pues fen6menos tales coma (a) la diferencia entre bases bisihibicas y
trisihibicaS en la posici6n del acento respecto al final de la palabra tanto en el
singular coma en el plural y (b) la retracci6n del acento final a la penultima antes de
pausa no se encuentran, por otra parte, en el vizcafno central (Gernika, Getxo, etc.).
Azpetia y Zeberio representan, por tanto, el mismo subtipo acentual dentro del tipo
vizcafno-guipuzcoano. Podemos especular que este subtipo se extenderfa en una
epoca por una zona meridional entre ambos puntos donde hoy en dfa no encontramos
acentuaci6n contrastiva 0 donde las oposiciones acentuales son fiUy limitadas (Elo-
rrio, Mondrag6n, Otxandio, Ofiati, Legazpi).
1.2. Bases marcadas
En todas las variedades con un sistema de acentuaci6n de tipo occidental hay un
nu.mero de palabras cuya acentuaci6n se aparta de la general. Estas palabras marcadas
o excepcionales tienen acento en una sflaba fija de la base, por cuyo motivo no
presentan ninguna diferencia de acentuaci6n entre el singular y el plural. Las bases
nominales marcadas se pueden dividir por su estructura morfol6gica en tres grupos:
bases derivadas (esto es, que contienen un sufijo derivativo), bases compuestas y
bases monomorfemicas.
1.2.1. Hay un gran numero de sufijos derivativos que inducen acentuaci6n en la
sflaba precedente (sufijos preacentuantes):
(7) Sufijos derivacionales preacentuantes
1-'en/'superlativo'7
earrena eel mas hermoso'
beltzena eel mas negro'
txurfyena eel mas blanco'
gorrfyena eel mas rojo'
I-'egi/ 'demasiado'
polfttegiye 'demasiado bonito'
(6) 0 laguneda, vease la nota anterior.
(7) Para el superlativo de adjetivos terminados en la vocal le/, se me han ofrecido dos pronunciaciones; par
ejemplo: gaztiena .... gaztena 'el mas joven', berdiena .... bbdena 'el mas verde'. Hay pues una regIa que reduce la
secuencia leel a una sola vocal y que tiene como resultado el movimiento del acento hacia el. principio de la palabra.
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edrregiye
zatdrregiye
'demasiado hermoso'
'demasiado feo'
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I-'(t)arrl 'habitante, nativo de t
errezildarra 'nativo de Errezil'
I-'til
gezurtiye da
bildurtiye
lotsdtiye
I-'kil
txerrikiye
zazpikiye
I-'(k)eral 'manera'
ibilkerie
asierie
'es el mentiroso'
eel miedoso t
eel vergonzoso'
'la carne de cerdo'
eel sietemesino'
'la manera de andar'
eel principio'
En Azpeitia, ademas de sufijos derivativos preacentuantes, hay otros sufijos deri-
vativos que reciben el acento sobre una de sus sflabas. Este grupo incluye sufijos,
como I-tasun/, I-garril y I-dun/, que son inacentuados en las variedades del subtipo
de Gernika-Getxo 0 vizcafno central y otros como I-garrenl que, segun la variedad,
pueden ser acentuados en su primera sflaba 0 preacentuante dentro del subtipo
vizcafno central:
(8) Sufijos derivativos acentuados
I-tasunl
argitdsune
illuntdsune
sakontdsune
I-garril
lotsagdrriye da
penagdrriye da
I-garrenl
bigdrrena da
zazpidrrena da
I-dunl
diruduneda
dirudunek die
dirudunen etxieda
bizerdunen etxieda
'la claridad'
'la oscuridad'
ila profundidad t
'es vergonzoso'
i es lamentable'
'es el segundo'
'es el septimo'
'es el rico'
'son los ricos'
'es la casa del rico I la casa de los ricos t
'es la casa del barbudo I de los barbudos'
La existencia de morfemas monosilabicos acentuados y no preacentuantes coma
I-dunl supone una diferencia con respecto al subtipo de Gernika-Getxo. En este no
hay ningun morfema que lleve acento en su ultima sflaba y, por tanto, un sufijo
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monosihibico puede ser preacentuante, pero no acentuado en su unica sflaba (cf.
Hualde y Bilbao 1993). Es posible que la perdida de acentos lexicos en final de
morfema sea una innovacion en el subtipo de Gernika-Getxo. El sistema descrito por
Larramendi (1729) incluye morfemas con acento lexico en su ultima silaba como
encontramos en Azpeitia (Hualde 1991b).
1.2.2. Las palabras compuestas suelen ser acentualmente marcadas en Azpeitia
como en otros dialectos. Segun la regIa a la que obedece su acentuaci6n podem~s
dividir las bases compuestas en dos grupos. En un grupo, que se ejemplifica en (9a),
el acento recae sobre la primera sllaba del segundo miembro del compuesto. En el
otro grupo, ejemplificado en (9b), el acento recae sobre la ultima silaba del primer
miembro. El criterio para distinguir entre estos dos patrones de acentuaci6n parece
ser el numero de sflabas del segundo miembro. Aunque hay alguna excepci6n, las
palabras con acento en la ultima del primer miembro tienen en general un segundo
miembro monosilabico:
(9) a. buru-dundiye
begi-gorriye
ille-gorriye
buru-gorriye
egur-fketza
bizi-dlargune
xagu-xdtarra
aste-drtie
aste-azkena (astezkena)
b. oll-arra
katu-arra (katdarra)
neskd-zarra
mutfl-zarra
seme-alabak
bds-erriye
sagu-zarra
anka-motza
bes6-motza
ixter-meye
aste-lena
eel cabezudo'
'elojirrojo'
eel pelirrojo'
eel pelirrojo' (lit. 'cabecirrojo')
eel carbon de madera~
eel viudo'
eel murcielago'
eel martes'
eel miercoles'
eel gallo'
eel gato macho'
. 'la solterona'
eel solter6n'
'los hijos'
eel caserfo'
eel murcielago'
eel cojo'
eel manco'
'muslidelgado'
'ellunes'
1.2.3. Por ultimo, entre las bases marcadas encontramos un grupo de bases
monomorfemicas tanto en dialectos de tipo acentual occidental como en los del tipo
acentual del Bidasoa (Hualde y Sagarzazu 1991). La lista de ralces marcadas es mas 0
menos extensa segun la variedad e incluye siempre un alto porcentaje de prestamos.
Algunos ejemplos de ralces marcadas en la variedad de Azpeitia y zonas cercanas se
ofrecen en (10):
(10) /beste/
/aurre/
bestie da
durrea
'es el otro'
'adelante'
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latzel
lantzarrl
leuskil
Itomatel
Ipelotal
Imaarlkaul
laberatsl
dtzea
antzarra da
euskiye da
tomdtieda
tomdtiek die
pelota bat
pelotie da
pelotak die
maarfkawe
aberdtsa cia
abardtsak die
'atras'
'es el ganso'8
'es el sol'
'es el tomate'
'son los tomates'
'una pelota'
'es la pelota'
'son las pelotas'
eel maldito'
'es el rico'
'son los ricos'
Como sefialamos al hablar de las palabras derivadas, al contrario que en otras
variedades, en la zona de Azpeitia es posible encontrar morfemas lexicamente acen-
tuados en su ultima sflaba. Esto se aplica tanto a sufijos como a radicales. Uno de mis
informantes me da laberatsl 'rico' y Igutxurdunl 'rifion' como ejemplos de bases
trisihibicas acentuadas en la ultima sflaba; e.g.: aberatsa da, aberdtsak die. Tambien
pertenecen a este grupo nombres propios tales como Andolfn (Andolfnek esan du).
La diferencia en el comportamiento entre bases marcadas (con acento fijo) y no
marcadas puede observarse en (11), donde se ilustran las posibilidades de acentua-
cion que existen para una base trisilabica:
(11) Base no-marcada (regIa general):
lalkatel alkatfe, alkdtiek;
Ipatatal patatfe, patdtak.
Base marcada (acento en la penultima de la base): Itomateltomatie, tomdtiek.
Base marcada (acento en la antepenultima de la base): Ipelota/ pelotie, pelotak.
Base marcada (acento en la ultima de la base): laberatsl aberdtsa, aberdtsak
El acento lexico en la ultima sflaba de la palabra, que como hemos dicho no se
encuentra en otras hablas, es acusticamente diferente del acento final de palabra que
reciben las bases no marcadas de menos de tres sflabas en el singular.9 Mientras que
el acento lexico final de palabra se realiza como prominencia concentrada en esa
sflaba, las palabras no marcadas para las que hemos indicado acento final, presentan
en realidad prominencia sobre las dos ultimas sflabas. Asf, pues, con palabras de tres
sflabas encontramos el siguiente contraste:
(12) a. Andolfn da
Maribel da
aberdts bat
aldrebes da
'es Andolin'
'es Maribel'
'es rico'
'es al reves'
(8) La forma dntzarra es de Azpeitia. Ana Bastida me da antzdarra para Urrestilla. En esta segunda forma tanto
la acentuacion coma la vocallarga son antietimologicas « lat. anser). Quizi ambos hechos se expliquen por analogfa
con palabras compuestas con I-arr/'macho'.
(9) Agradezco esta observacion a P. Altuna.
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b. giz6nak die
etxiek die
Edurneda
aizk6ra bat
c. giz6na da
etxieda
'son los hombres'
'son las casas)
'es Edurne'
'un hacha'
'es el hombre'
'es la casa'
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Las palabras en (12a) llevan acento (lexico) sobre la ultima sllaba. Las palabras en
(12b) llevan acento lexico sobre la penultima introducido por el morfema de plural 0
por la base. Por ultimo, las palabras en (12c), bases bisihlbicas no marcadas en el
singular, presentan una acentuaci6n que es perceptualmente diferente de las otras
dos, en que tanto la ultima como la penultima sllaba recibe prominencia pros6dica.
El tipo de prominencia especial sobre dos sllabas que encontramos en los ejemplos en
(12c) tiene una distribuci6n muy restringida. No se encuentra en el absolutivo de
bases mas largas (e.g. alkatie da) ni en otros casos morfo16gicos de bases bisihlbicas
(e.g. gizondiJ gizondna). Este es un punto, obviamente, que requiere analisis instru-
mental.
1.3. Tipos de morfemas
Como hemos indicado, todos los sistemas acentuales del tipo occidental se basan
en una distinci6n lexica entre varias clases de morfemas. En el sistema de Azpeitia,
podemos distinguir los siguientes tipos de morfemas teniendo en cuenta sus propie-
dades acentuales:
a. Morfemas inacentuados. La gran mayorla de las bases nominales son inacentua-
das; es decir, carecen de diacrlticos lexicos. E.g. Ilagun/, lalkate/, Igorril.
b. Morfemas preacentuantes. Un gran numero de sufijos derivativos tienen la
propiedad de asignar un acento a la sflaba precedente. E.g. I-'til, Igezur-'ti-al gezurti-
ye 'el mentiroso'.
c. Morfemas acentuados. Ciertas bases nominales y algunos sufijos derivativos
llevan un acento lexico sobre una de sus sflabas. E.g. Itomatel, Ipelota/, I-garren/.
d. Morfemas con propiedades acentuales especiales:
-El morfema de plural es preacentuante con bases de una 0 dos sllabas (asigna el
acento a la sflaba precedente): Ilagun-'akl lagunek '10s amigos', pero se comporta
coma prepreacentuante (asigna e1 acento dos sllabas a su izquierda) con bases de un
mayor numero de sflabas: lalkate-"akl alkdtiek, /txistulai-"akl txistulayek.
-Los sufijos flexivos no plurales (singular e indefinido) son acentuados con bases
de una 0 dos sllabas: Ilagun-al lagune (da) (0 lagune da), Ilagun-an-tzakol lagunentza-
ko, pero se comportan como preacentuantes con bases mas largas: lalkate-'al alkatfe
(da), lalkate- 'an-tzakol alkatientzako 'para el alcalde'. Tengase en cuenta, sin embar-
go, 10 dicho mas arriba acerca de la posible reinterpretaci6n de la acentuaci6n
no-marcada del singular contando a partir de la izquierda de la palabra.
Para el tratamiento de las propiedades especiales de 10s sufijos flexivos, el analisis
en terminos de unidades acentuales dado en Hualde (1992) para Zeberio es perfecta-
mente aplicable y a el me remito. Al contrario que en Azpeitia y Zeberio, tanto en el
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'a los del bicho'
'al de los bichos'
'a los de los bichos'
subtipo vizcalno central como en el de Lekeitio-Ondarroa los morfemas flexivos no
plurales son en su mayor parte inacentua?os. El comportamiento acentual de estos
sufijos constituye en realidad la caracterfstica principal del que podemos denominar
subtipo de Azpeitia-Zeberio.
Una palabra dada puede contener mas de un morfema con propiedades acentuales
marcadas (con diacrfticos lexicos). En este caso la regIa comtin a todas las variedades
de tipo occident~l (excepto el subtipo de Lekeitio y. Ondarroa, donde la regIa es
diferente), es que el diacrftico lexico situado mas a la izquierda es el que determina la
posicion del acento en la palabra.
ASl, si la base es inacentuada y va seguida de mas de un sufijo de singular 0
plural, obtenemos los siguientes resultados (cf. Hualde 1992 para Zeberio en compa-
racion con el subtipo de Gernika-Getxo):
(13) Cornbinaciones de sufijos singulares y plur~les
a. base bisilabica (sg= acentuado, pl= preacentuante)
Itxakurr-an-ail txakurrenai 'al del perro'
sg sg (cf. Getxo: txakurrenarz)
Itxakurr-'an-ai/ txakurrenai 'al de los perros'
plsg
/txakurr-an-'ai/ txakurrenai 'a los del perro'
sgpl
/txakurr-'an-ai/ txakurrenai 'a los de los perros'
pI pI
b. base trisihibica (sg= preacentuante, pl= prepreacentuante)
/zamorro-'an-'ail zamorruenai 'al del bicho'
. sg sg
/zamorro-"an-'ail zamorruenai
pI sg
/zamorro-'an-"ail zamorruenai
sg pi
Izamorro-" an-" ail zamorruenai
pI pi
En todo caso es el diacrltico lexico situado mas a la izquierda el que se conserva.
Naturalmente, como consecuencia de esta regia, la distincion entre singular y plural
desaparece cuando la base tiene acento lexico, pues el acento lexico de la base tiene
preferencia:
(14) Igezur-'ti-'al'
Igezur-'ti-"akl
Ipelota-'al
Ipelota-"akl
/tomate-'al
gezurtiye
gezurtiyek
pelotie
pelotak
t01natie
eel mentiroso'
'105 mentirosos'
'la peIota'
'las pelotas'
'el tornate'
Del, mismo modo, si la base es morfologicamente compleja y contiene mas de un
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diacrftico, el primero de ellos determina la posici6n del acento en la palabra. El sufijo
gentilicio 1- 'tarr/, por ejemplo es preacentuante, como puede apreciarse en (14a),
donde aparece unido al morfema inacentuado lerrezil/. En (14b), por otra parte,
lurrustill y Ikanpol 'fuerat son acentuados y este acento es el que se conserva en la
superficie:
(15) a. lerrexil-'tarr-'al
b. lurrustil-'tarr-'al
Ikanpo-'tarr-'al
errezildarra
urrustildarra
kdnpotarra
'nativo de Errezir
'nativo de Urrestilla' [urrustil]
'forastero'
1.4. Formas verbales
Con bases verbales no marcadas, el acento recae sobre la ultima sflaba del partici-
pia perfectivo. Por el contrario, en el participio imperfectivo el acento va sobre la
penultima sflaba. El sufijo imperfectivo /-'tenl ,.., /-'tzenl es, pues, preacentuante:
(16) ikusi-du 'ha visto'
etorri-die 'han venido'
esdn-du 'ha dicho'
ikusten-du
etortzen-die
esdten-du
konprenditzen du
eve' [ikusteu]
'vienen'
'dice'
'comprende'
La acentuaci6n del participio de futuro es mas compleja y se aparta de la que
encontramos en otras variedades. Observense los ejemplos en (17):10
(17) a. esango-(d)u 'dira'
esango-dezu 'diras'
jakingo-du 'sabra'
artuko-du 'tomara'
emango-dio 'le dar~f
b. ekarriko-du 'traera'
ibiliko-da 'andara'
ikusiko-du ,vera'
erantzungo-du 'respondera'
konponduko-du 'arreglara'
c. botako-du 'tirara'
eakutsiko-du ,monstrara'
jdiyoko-da 'nacera'll
En los ejemplos en (17a), con bases bisilabicas, el acento cae sobre la sflaba que
contiene el morfema de futuro, diferentemente de 10 que hemos sefialado en (16)
para el participio imperfectivo. En (17b), con bases trisilabicas, el acento cae sobre la
sflaba precedente a la que contiene el morfema de futuro. Los ejemplos en (17c), por
ultimo, son de bases marcadas con acento en la sflaba inicial. Dejando este ultimo
caso aparte, notamos que el participio de futuro presenta fundamentalmente el
(10) La Idl del auxiliar se elide frecuentemente en estos ejemplos.
(11) Esra es la forma de Urrestilla. Para Azpeiria se me ha dado tambien jaiyoko-da.
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mismo patr6n de acentuaci6n que Ias bases nominales no-marcadas en el singuIar. 12
Del mismo modo que el morfema de singular, el sufijo de futuro se comporta coma
preacentuante con bases trisihibicas y coma acentuado con bases mas cortas. 13 De los
ejempIos dados se podrfa concluir tambien que el acento recae sobre la·tercera sflaba
contando desde el principio, como indicamos tambien en el caso de las formas
nominales no-marcadas en el singular. La acentuaci6n de verbos mas largos no
contradice esta interpretaci6n. Por regIa general, los prestamos con bases cuatrisihi-
bicas aparecen con acento en la tercera, y nunca mas alla de esta sflaba:
(18) perfectivo imp'erfectivo futuro
mekanfzau-(d)a amekanfzatze(n)-(d)a mekanfzauko-(d)a ,mecanizar'
esamifiau-du esamfnatzen-du esamffiauko-du
,
examinar,
organfzau-du organfzatzen-du organfzauko-du
,
organizar'
Encontramos aqur, pues, la misma situaci6n que con las formas nominales: el
acento no ocurre nunca mas alIa de la tercera sflaba.
1.5. Conclusion
Podemos concluir que el sistema acentual utilizado en la zona de Azpeitia presen-
ta las caracterfsticas basicas del acento vasco occidental; tales como la distinci6n
lexica entre morfemas acentualmente marcados y no marcados y la regIa que da
prioridad al primer acento lexico en la palabra. Mas concretamente, este sistema
acentual pertenece al mismo subtipo acentual que Zeberio. La caracterfstica funda-
mental de e·ste subtipo dentro del sistema acentual occidental es el comportamiento
de los sufijos flexivos. Mientras que en el subtipo de Gernika-Getxo 0 vizcafno
central, los sufijos de singular son inacentuados, en Azpeitia y Zeberio estos sufijos
son acentuados 0 incluso preacentuantes, dependiendo del numero de. sflabas de la
base. De todas formas, el sistema de Azpeitia se aleja del de Zeberio en no permitir
que el acento ocurra mas alla de la tercera sflaba desde la izquierda (al menos para
ciertos hablantes 0 en ciertos puntos de la zona), 10 que da lugar a una generalizaci6n
diferente acerca de la acentuaci6n del singular (y del futuro).
2. Azkoitia
Quizas la diferencia mas importante entre los sistemas de acentuaci6n de Azkoi-
tia y Azpeitia se encuentre en la acentuaci6n de las formas de bases bisilabicas
no-marcadas, que son precisamente las mas comunes en la lengua. Mientras que en
Azpeitia estas palabras llevan acento en la penultima (la ultima de la base) en el
plural, en Azkoitia se acentuan en la antepenultima (la penultima de la base).14
Comparense los siguientes ejemplos:
(12) Sin embargo, en el futuro no aparece la prominencia sostenida sobre dos sllabas que notamos para el
absolutivo de bases bisilabicas.
(13) En Zeberio, por el contrario, el sufijo de futuro es siempre preacentuante (Hualde 1992), como en otros
dialectos vizcafnos. Larramendi (1729) describe, sin embargo, hechos similares a 10s que encontramos en Azpeitia.
(14) Por los datos de Azkoitia estoy agradecido a Lurdes Aranguren, Jaione Azpiazu y Maria Jesus Odriozola.
Para la adjudicaci6n de responsabilidad por los errores, la clausula de la nota 3.tiene aplicaci6n.
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(19) plurales de bases bisihlbicas no-marcadas
Azpeitia Azkoitia
lagunek ldgunek
txakurrek txdkurrek
giz6nak gfzonak
elfxek elixek
gezurrek gezurrek
ezurrek ezurrek
patdtak pdtatak
'amigos'
'perros'
'hombres'
'iglesias'
'mentiras'
'huesos'
'patatas'
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Esto supone que, mientras en Azpeitia la acentuaci6n de las palabras plurales no
marcadas depende de su numero de sllabas (acento en la ultima de la base en palabras
con bases bisflabas coma lagunek, pero en la penultima de la base con bases mas
largas coma en txistulayek), en Azkoitia todas las palabras no marcadas se sujetan a la
misma regIa de acentuaci6n. El acento cae siempre dos sllabas antes de la que lleva el
morfema de plural (si hay suficientes sllabas):
(20) drrak ,gusanos,
urrek 'avellanas'
gfzonak 'hombres'
txdkurrek ,perros,
txistulaxek 'txistularis'
aberatsak 'ricos,
En cuanto al singular, las palabras que en Azpeitia son oxftonas en posici6n final
y paroxltonas antes de pausa, pueden ocurrir en Azkoitia con acento paroxftono,
incluso cuando no son finales de gropo f6nico, de acuerdo con mis notas:
(21) lagune
lagune da -- lagune da
'el amigo'
'es el amigo'
Los ejemplos en (19), que ilustran la combinaci6n de sufijos de singular y plural,
pueden compararse con los dados arriba en (12) para Azpeitia:
(22) gizondna da
gfzonana da
gizonanak die
gfzonanak die
'es el del hombre'
'es el de los hombres'
'son los del hombre'
'son los de los hombres'
En palabras marcadas, los sufijos derivativos que son acentuados en Azpeitia son
preacentuantes en Azkoitia. Asf, por ejemplo, /- 'garren/:
(23) bfgarrena, bfgarrenak
iruarrena, iruarrenak
'segundo'
'tercero'
Tambien el numero de bases marcadas monomorfemicas con acento en la antepe-
nultima de la base es mayor en Azkoitia (e.g. Azpeitia /tomate/, Azkoitia /t6mate/).
Hist6ricamente el sistema de Azkoitia puede habet derivado de un sistema iden-
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tico al de Azpeitia mediante la generalizaci6n de una regIa de retracci6n acentual:
gizonak > gizonakJ tomdte > tomate. La retracci6n del acento es un fen6meno que tiene
bastante extensi6n dentro del territorio de tipo acentual occidental, aunque las
condiciones de su aplicaci6n no son siempre las mismas. En el mismo sistema de
Azpeitia hay algun caso de retracci6n en.prestamos como pelota. Suponiendo que en
Azkoitia la situaci6n era como la descrita para Azpeitia en cuanto al comportamiento
acentual de los sufijos flexivos, la generalizaci6n de la regIa de retracci6n supone una
clara simplificaci6n del sistema. En Azkoitia los sufijos de plural son siempre pre-
preacentuantes (asignan el acento dos sflabas a su izquierda), mientras que en Azpei-
tia (como en Zeberio) pueden ser prepreacentuantes 0 simplemente preacentuantes
dependiendo del numero de silabas, una situacion claramente mas compleja.
3. Bergara
El tipo de acentuaci6n que encontramos en Bergara apenas difiere del de Azkoitia
en algunos aspectos; en otros, sin embargo, se acerca mas al subtipo de Gernika 0
vizcaino central. I5 En el indefinido y singular de las bases no marcadas el acento cae
en la penultima de la palabra si esta se encuentra en final de grupo fonico. En el
plural, el acento cae sobre la penultima de la base (esto es, dos silabas antes que el
morfema de plural):
(24) Bergara
indefinido singular plural
abs ldgun laguna ldgunak
erg lagunek lagtfnak ldgunak
gen+abs sg lagunena lagundna ldgunena
ben lagunenddko lagttnanddko ldgunendako
Una diferencia importante que encontramos con respecto a Azkoitia y Azpeitia es
que en las formas de indefinido y singular de bases no marcadas el acento no ocupa
un lugar fijo con respecto a la base sino que se asigna con respecto al final de la
palabra (0 de la frase). Comparese la forma de Bergara lagunanddko 'para el amigo'
con la correspondiente forma de Azkoitia y Azpeitia, lagunentzako 'para el amigo'.
Esto es, los sufijos flexivos no plurales son lexicamente inacentuados. En esto el
sistema de Bergara coincide con los que encontramos mas al oeste, por ejemplo en
Markina y, mas generalmente, con el subtipo vizcaino central. Como indicamos
antes, precisamente la propiedad que se puede considerar como definitoria del .que
hemos llamado subtipo de Azpeitia-Zeberio es el caracter acentuado de los sufijos
flexivos no plurales. El habla de Bergara se aparta pues de este subtipo.
Al contrario que en Azpeitia, en Bergara la colocaci6n del acento ·no depende del
numero de silabas de la base:
(15) Mi informaci6n sabre el acento de Bergara deriva de Elexpuru (1988) y de otros trabajos incluidos en
UNED-Bergara (1988) as! coma de comunicaci6n personal por carta con Juan Martin Elexpuru, a quien quiero darle las
gracias aqui (pero quien no dene ninguna responsabilidad par 10s errores que se encuentren en este artkulo, vease nota 3).
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(25) indefinido
ur
nagi
ieltsero
errukarri
madarikdtu
singular
ura
nag{xa
ieltserua
errukarrixa
madarikatua
plural
urak
ndgixak
ieltseruak
errukdrrixak
madarikdtuak
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'agua'
'vago'
'albafiil'
'desgraciado'16
'maldito'
Los datos en (24) y (25) muestran que en Bergara el sufijo de singular I-a! es
inacentuado 0 rio marcado, mientras que el plural I_°akl es consistentemente pre-
preacentuante. Las formas sin acentos lexicos se sujetan a una regIa que asigna acento
a la penultima sflaba. Este acento penultimo no marcado se asigna a la penultima
sflaba del grupo f6nico, que puede contener mas de una palabra. En particular, la
copula puede opcionalmente formar parte del mismo grupo acentual que la frase
nominal precedente:
(26) lau txakur
lau txakur die - lau txdkur die
txakurra
txakurrd da - txakurra da
lagunena da - lagunena da
txakurrandako da - txakurrandako da
urd da - ura da
nagixd da - nagixa da
ieltserud da - ieltserua da
madarikatud cia - madarikatua cia
'cuatro perros'
'son cuatro perros'
eel perro'
'es el perro'
'es del amigo'
'es para el perro'
'es el agua'
'es el vago'
'es el albafiil'
'es el maldito'
En (27) puede verse el resultado de la combinaci6n de sufijos singulares y plura-
les, que pueden compararse con datos similares dados para Azpeitia en (13) y para
Azkoitia en (22):
(27) a. txakurrdna da -- txakurrand da
b. txakurrdnak die
c. txdkurrena da
d. txdkurrenak die
'es el del perro'
'son los del perro'
'es el de 10s perros'
'son los de los perros'
La forma en (27a) carece de acentos lexicos y recibe acento en la penultima, sea de
la palabra 0 sea del gmpo fonico que incluye la copula. Las formas en (27c) y (27d)
contienen un sufijo de plural prepreacentuante I"-enl que hace que el acento ocurra dos
sllabas a su izquierda. La forma en (27b) supone una complicaci6n dentro del sistema. Si
el absolutivo plural se comportara como prepreacentuante esperar{amos *txakurra-
nak. Sin embargo, esta no es la forma correcta, sino que en este caso el acento ocurre
s610 una sflaba a la izquierda de la que contiene el morfema de plural. 17
(16) En Azpeitia esta palabra y la siguiente son marcadas: errukarriye, errukdrriyek; maarlkawe, maarfkawek.
(17) La existencia de este patron de acentuacion en Azkoitia es mas facil de explicar, dado que en esce caso es el
acento lexico del genitivo singular el que prevalece. En Bergara, sin embargo, el genitivo singular no esta
lexicamente acentuado.
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Las bases marcadas no presentan ninguna peculiaridad c<;>n respecto a 10 ya dicho
en secciones anteriores. Entre ellas encontramos palabras deriv'adas con sufijos prea-
centuantes tales como Inegar-'til 'lloron', palabras compuestas como lam(a)- andrel
'abuela' y palabras monomorfemicas como Itontol 'tonto' 0 hilkazeJ 'acacia'. Dada la
regIa general al tipo occidental que da prioridad al primer acento lexico, en estas
palabras se neutraliza la distincion acentual entre el singular y el plural:
(28) lau tonto
tonto bat
tontita
tontuak
tontuandako
tontuendako
tontuan etxla
tontuen etxla
mutil negdrti bat
negdrtixa da
negartixak die
lau dlkaze
dlkazia
lau dlkaziak
dlkaziandako
dlkaziendako
'cuatro tontos'
'un tonto"
eel tonto'
'los tontos'
'para el tonto'
'para los tontos'
'la casa del tonto'
'la casa de los tontos'
'un chico lloron'
'es ellloron'
'son los llorones'
'cuatro acacias'
'la acacia'
'las acacias'
'para la acacia'
'para las acacias'
(29) indefinido
lau negdrti
lau tonto
singular
negdftixa
tontua
plural
negdrtixak
tontuak
En cuanto a los compuestos, el patron de acentuacion mas comun es que el acento
recaiga sobre la ultima sflaba del primer miembro, como en los siguientes ejemplos
tornados de los capftulos de botanica y palabras despectivas de uNED-Bergara (1988):
(30) iru-kutza
gibel-urdifia
sorgln-orrazixa
puzkdrr-ontzixa
prakd-narras
potro-aundixa
sano-potrua
narru-sendua
'trebol'
'tipo de seta, rusula virescens'
'tipo de cardo'
'pedorrero'
'que va arrastrando los pantalones'
'cachazudo'
'majadero'
'caradura'
Podemos resumir los hechos acentuales del habla de Bergara del siguiente modo:
a. Las palabras no marcadas (sin acento lexico) reciben acento en la penultima
del grupo Eonico.
b. Los sufijos de singular son inacentuados.
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c. Los sufijos de plural son prepreacentuantes (con la complicaci6n notada en
el caso de ir precedidos por otros sufijos flexivos).
d. Ciertos sufijos derivativos son preacentuantes (e.g. I'ti/).
e. En los compuestos, por 10 cornun, el acento recae sobre la ultima silaba del
primer miernbro.
4. Eibar
Esta secci6n esta totalmente basada en la descripci6n del acento de Eibar dada por
Laspiur (1976). Si nos fijamos, para ernpezar, en el comportamiento de las bases no
marcadas de tres 0 rnas silabas en el absolutivo 0 ergativo, notarernos que en el
singular el acento recae sobre la penultima y en el plural sobre la antepenultima.
Entre los numerosos ejemplos que nos ofrece Laspiur encontrarnos los siguientes:
(31) singular plural
dantzarfxak dantzdrixak 'dantzari'
abadfak abddiak 'sacerdote'
konzejdlak konzijalak 'concejal'
astamfak dstamak 'burra'
Con bases de un menor nurnero de silabas el acento recae en la penultima del
absolutivo 0 ergativo tanto en el singular como en el plural por regIa general, como
en los ejemplos en (32a). Laspiur sefiala, sin embargo, que excepcionalmente con un
reducido numero de bases bisilabicas (terminadas en consonante) como las dadas en
(32b), el acento ~ec~~ sobre la antepenultima en el plural:
(32) singular plural
a. ulfak ulfak ·'pelo'
zeruak zeruak 'cielo'
b. gizonak gfzonak 'hombre'
mutfllak mutillak 'nifio'
Aceptando la afirmaci6n de Laspiur de que los ejemplos en (32b) constituyen un
grupo excepcional y asumiendo que no exista una generalizaci6n que los subsuma,
podemos concluir que el dialecto de Eibar tiene una regIa que asigna el acento dos
silabas a la izquierda de la que contiene el morfema de plural cuando la base tiene
tres 0 mas sllabas y solamente una silaba a la izquierda cuando la base es mas corta,
como en Azpeitia. La acentuacion de las bases mas largas se estaria extendiendo
progresivamente a bases de un numero de silabas menor, como ha ocurrido en
Azkoitia y en Bergara; 10 que, de generalizarse, a la larga llevaria a una simplifica-
cion de las propiedades acentuales del morfema de plural. En Eibar, la acentuaci6n
del plural parece representar, pues, un paso intermedio entre la que encontramos en
Azpeitia (donde el morfema de plural es prepreacentuante con bases de tres 0 mas
silabas y preacentuante con bases mas cortas) y la de Azkoitia y Bergara (donde el
morfema de plural es prepreacentuante incluso con bases bisilabicas).
Si observamos ahora otros casos morfo16gicos, notamos que el acento del singular
y el del plural no son del rnismo tipo. Mientras que en el plural el acento recae sobre
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la misma sllaba en todos los casos morfo16gicos, en el singular el acento goza de una
cierta movilidad, corriendose hacia la derecha para ocupar la penultima si'laba:
(33) lulel ,pelo'
singular plural
abs ulfa ulfak
erg ulfak ulfak
dat ulidri ulferi
com ulidkin ulfekin
adl ulera ulfetara
dest ulerdko (ulfetarako)
Asi, pues, mientras que el acento recae siempre sobre la silaba que precede a la
que contiene el morfema de plural con una base bisilabica como lulel 'pelo', en el
singular el acento no esta fijado morfo16gicamente sino con respecto al final de la
palabra. Aunque el cont-raste entre el acento del singular y el del plural se pierde en
aquellos casos en que la silaba q~e precede a la que contiene el morfema de plural es
la penultima, como en el absolutivo y el ergativo, la diferencia en el criterio que
determina la posici6n del acento en el singular y el plural aparece en otros casos
como el dativo (esto es, en ulidri el acento recae sobre la penultima, en el plural ulferi
en la silaba que precede al morfema de plural). El acento del singular se asigna con
respecto al final del grupo f6nico, mas que al -final de la palabra, como puede
deducirse de ejemplos como sosud da 'es el mirlo', donde el acento recae sobre la
ultima de la palabra, que es la penultima de la frase. I8 Hay, sin embargo, algunos
sufijos que se comportan como preacentuantes en el singular tales como I-'tzakol y
que no permiten el movimiento del acento a traves de ellos; e.g.: ulidntzako 'para el
pelo'. Estas caracterisricas acercan el sistema de Eibar al vizcaino central. 19
Laspiur incluye en sus ejemplos un gran numero de baSes inatcadas, la mayorla
pr~stamos. Entre ellas encontramos: egua 'sur', tx.fstua 'txist-u', k6kua eel coco', kdria
'la cara (dura)', s6sua 'soso', bdsua eel vaso'. Como en otras variedades, las palabras
marcadas tienen acento £ljo en una sllaba con 10 que se pierde la diferencia entre el
singular y el plural, como puede verse en los siguientes ejemplos de la declinaci6n de
lulel 'hule' que contrastan con los dados arriba en (33) para la base no marcada lulel
'pelo':
(34)
abs
lulel 'hule'
singular
t1lia
plural
t1liak
(18) A la misma conclusion nos lleva el que Laspiur marque el acento sobre la Ultima silaba de palabras no
marcadas en posici6n interior de frase en otros ejemplos: orregdn daukat esperantzia len ese tengo la esperanza'.
(19) Dentro del subtipo vizcafno central I-tzakol es preacentuante en algunas variedades, como la de Getxo, pero
no en todas. El sufijo I-tikl es acentualmente marcado en Gernika 0 Geexo (bas6tik (desde el monte, vs. basord lal
bosque'). En Markina, donde la acentuacion no marcada es penUltima, el caracter excepcional de este sufijo se ha
mantenido al convertirse en prepreacentuante (bdsotik 'desde el monte'). En Zeberio este sufijo es tambien
excepcional. No 10 es, sin embargo, en Eibar ni en las otras hablas examinadas en este articulo. Por otra parte, el
sufijo I-tal del indefinido locativo es preacentuante en Eibar (e.g.: abarretaraiiio 'hasta rama(s)', izotzetarako 'para
hielo(s)'), mientras que es inacentuado en el subtipo de Gernika-Getxo (izotzetarako).
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erg
dat
corn
adl
dest
uliak
uliari
uliakin
ulera
ulerako
-uliak
ulieri
uliekin
ulietara
(ulietarako)
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Entre 10s sufijos derivativos I-'t(z)el parece ser preacentuante, coma en otras
variedades, segun puede deducirse de ejemplos como alddtzekua 'para cambiarse',
aldatzeraifioko 'de hasta cambiarse', astia 'el empezar'. No encuentro otros ejemplos
de sufijos preacentuantes en los datos de Laspiur. -
5. Hablas sin distinci6n acentual entre el singular y el plural
Hay una zona del sur de Bizkaia y Gipuzkoa donde no encontramos la distinci6n
entre la acentuaci6n del singular y la del plural que es caracterIstica del tipo acentual
occidental. Entre estas hablas hay algunas en que, aunque no se distinga entre el
singular y el plural por medio del acento, ni los sufijos derivativos 0 las palabras
compuestas tengan propiedades acentuales distintivas, hay una distinci6n entre bases
con acento regular y bases con acento excepcional. En otras hablas incluso la oposi-
ci6n entre bases marcadas y no marcadas es s610 marginal 0 inestable. En Ofiati, por
ejemplo, .el acento primario recae predeciblemente sobre la segunda sllaba de la
palabra tanto en el singular coma en el plural (e.g. txakurrana 'el del perro', txakurre-
na 'el de los perros'), excepto que (a) en todas las palabras con base monosihibica y (b)
en un grupo de palabras irregulares el acento cae sobre la primera sllaba (lurrera 'a la
tierra', bdsora tal vaso', bistera 'al otro', cf. basora tal bosque'). El acento de Ofiati ha
sido descrito en Michelena (1976) y en Hualde (1989, 1991a: 170-172). Una situa-
ci6n semejante se da en Legazpia donde, segun mis datos, el acento primario va
tambien normalmente sobre la segunda sIlaba de la palabra (e.g. gizona 'el hombre',
gizonak 'los hombres', gizonana 'el del hombre', gizonena 'el de los hombres', gizonan-
tzako 'para el hombre', gizonentzako 'para los hombres', apaizan astoa 'el burro del
cura'); pero puede ocurrir sobre la primera cuando la base es monosihibica (lurra 'la
tierra', beltzena eel mas negro') y con algunos prestamos y otras bases marcadas (basoa
eel vaso', fabrikea 'la 'fabrica').2o De estas hablas, la que ha sido estudiada en mas
detalle desde el punto de vista de la acentuaci6n es la de Elorrio, a la que Jansen
(1992) ha dedicado un artIculo comp~eto. Como sefiala ]ansen, en Elorrio la promi-
nencia acentual recae normalmente sobre la segunda sflaba de la palabra 0 frase (e.g.
sagua eel rat6n', etxea 'la casa' , erlojua eel reloj', atJtobusa eel autobus', neskatilla 'nifia'),
pero sobre la primera en palabras bisflabas coma bdltza 'negro', dnka 'pierna', gdrra
'la llama', duntza 'la cabra' y en algunas pocas J?alabras excepcionales como barkua
'el barco', kdikua 'el cuenco de madera', aparentemente limitadas a bases bisihibicas.
En el habla de otras localidades de esta zona meridional de dialecto vizcaIno tales
como Mondrag6n y Otxandio, las oposiciones acentuales son tambien muy margina-
les 0 han desaparecido por completo,de acuerdo con la informaci6n que he podido
obtener.
(20) Mi informaci6n sabre el habla de Legazpia deriva de una breve entrevista con Gurutze Landa.
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6. Posici6n de las hablas del oeste de Gipuzkoa
entre 10s subtipos acentuales del area occidental
El area ocupada por los dialectos vizcafno y guipuzcoano ha sido considerada
como fundamentalmente homogenea con respecto a su sistema de acentuaci6n, a
pesar de diferencias aparentes entre hablas de diversos puntos de esta zona (veanse
Larramendi 1729, Azkue 1931-32, Michelena 1958, 1972, 1977, Basterrechea
1974-75, Txillardegi 1985). Hay que decir que esta posici6n ha tenido t.radicional-
mente bastante mas de subjetivo (la experiencia personal de' cada autor) que de
objetivo, dada la escasez de descripciones en que pudiera fundamentarse hasta epocas
muy recientes. Los datos disponibles hoy en dfa, confirman en gran medida, pero no
completamente, la opini6n tradicional y nos permiten distinguir una serie de subti-
pos acentuales dentro del area occidental del territorio de habla vasca.
Comenzando por 10 mas simple, encontramos el subtipo Meridional 0 de Ofiati-
Elorrio que carece de distinciones acentuales, al menos entre ·sufijos. Este subtipo
acentual 0 sistemas semejantes va ganando terreno con la simplificaci6n y perdida
del sistema de acentuaci6n tradicional en las generaciones mas j6venes de muchas
localidades de otras areas.
Un segundo subtipo que posiblemente sea el mas basico desde un punto "de vista
hist6rico (cf. Hualde 1993) es el de Gernika-Getxo 0 vizcafno central. En este
subtipo, como en todos los otros que mencionaremos, hay una distinci6n basica entre
palabras lexicamente acentuadas y palabras sin acento lexico. Esta oposici6n superfi-
cial refleja una mas fundamental entre morfemas inacentuados y acentuados 0 prea-
centuantes. Los morfemas de singular son en su mayor parte inacentuados (con la
excepci6n de /-~ti(k)/ y /-'gaz/; los de plural y algunos derivativos son preacentuantes.
En palabras con mas de un acento lexico s610 el primero de ellos tiene realizaci6n
fonetica. Las palabras sin acento lexico s610 reciben acento final de frase.
Una modificaci6n de este sistema 10 encontramos en variedades que han adquiri-
do una regIa de retracci6n acentual y, como consecuencia de ella, sufijos prepreacen-
tuantes. La tendencia a mover los acentos lexicos hacia el principio de la palabra (e.g.
gizonak > gizonak, tomdte > tomate) la encontramos en una amplia zona tanto de
dialecto vizcafno como guipuzcoano. Curiosamente, tambien hay areas donde se ha
dado el fen6meno opuesto; asf en Arratzu encontramos una serie de prestamos
proparoxftonos en castellano cuyo acento se ha movido una sflaba a la derecha:
jeneroa, lastimie, medikue, jabrikie, musikie, numeroa, latigoa, kamdrie 'camara, cuarto~
(pero kdmarie 'camara de fotos'). Al contrario que el movimiento del acento una
sflaba a la izquierda, que tiene la importante consecuencia morfo16gica de dar origen
a sufijo prepreacentuantes, el movimiento una sflaba a la derecha que encontramos
en Arratzu no produce consecuencias morfol6gicas importantes.
En frases sin acentos lexicos la prominencia acentual recae sobre la ultima sflaba
en algunas variedades como Getxo, Arratzu y Lekeitio (e.g. gizon~ gizon ederraj y
sobre la penultima en otras variedades como Markina, Bergara, Ondarroa y Zeberio
(e.g. gizona, gizon ederra). En variedades de este segundo tipo puede haber, pues,
neutralizaci6n de la oposici6n singular/plural en posici6n final: gizonak eel hombre,
erg /los hombres'. En Hualde (1993) he avanzado la hip6tesis de que la regIa de
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retraccion acentual puede haber tenido su origen en variedades de este tipo, con
acento de frase no marcado en la penultima, siendo su motor el deseo de mantener la
oposicion acentual entre el singular (gizona) y el plural (gizonak > gfzonak). A partir
de este contexto, la retraccion se extender{a despues a otros como las bases marcadas
con acento en la segunda y tambien a variedades donde el mantenimiento de la
oposici6n singular/plural no estaba en peligro.
El movimiento contrario que observamos en Arratzu ser{a una reaccion a la
retraccion. El rechazo de este fenomeno que llevar{a a los hablantes de esta zona a
evitar pronunciaciones como gizonak y tomate habr{a llevado tambien a preferir jenero
a jenero, lastima a ldstima, etc. Se tratar{a, pues, aquf de un caso de ultracorreccion
causada en el intento de diferenciarse de otros. Procesos semejantes de acci6n/reac-
cion los encontramos tambien, por otra parte, fuera del campo de la acentuacion. As!
en zonas proximas de Bizkaia encontramos un cambio [aw] > [ew] y el cambio
inverso [ew] > [aw]. Mientras que en Arratzu y otras localidades del area de Gernika
el diptongo [aw] ha tendido a _pasar a [ew]; e.g.: durre > eurre 'delante', gaur > geur
'hoy', dau > deu 'auxiliar transitivo' y todos los participios en [aw] como gobernau >
goberneu 'cuidae, en Getxo encontramos que, por el contrario, el diptongo [ew] esta
siendo desterrado en favor de raw]: euskera > duskera, eun > aun 'cien', eukie > auki
'tener', euri > auri 'lluvia'. La coexistencia de procesos opuestos en un area determi-
nada ha de llevara pensar que uno de los dos procesos surgio como reaccion al otro,
llevando a la ultracorreccion desde el punto de vista etimologico.
Quiza la perdida completa de oposiciones en la localizacion del acento lexico
causada por el movimiento de todos los acentos lexicos a la penultima sflaba que
encontramos en el area de Lekeitio y Ondarroa (e.g. kdnpotarra > kanpotdrra) sea una
reaccion extrema a la retracci6n que encontramos en localidades cercana de esta zona
como Markina, Erefio 0 Gautegiz/Arteaga. A pesar de que su origen hist6rico haya
de verse en un sistema con caracter{sticas similares a las del vizcafno central (cf.
Hualde 1993), hoy en d{a el sistema acentual de Lekeitio-Ondarroa 0 de la costa
oriental vizcafna constituye un subtipo acentual claramente diferenciado. El rasgo
fundamental de este subtipo es que todos los morfemas acentualmente marcados
asignan prominencia a la penultima s!laba de la palabra, independientemente de su
posici6n dentro de ella (cf. Azkue 1931-32, Hualde 1989, 1990, 1991a: 159-168,
1993, Hualde, Elordieta y Elordieta en preparaci6n).
Otro subtipo aparte es el que encontramos en Azpeitia y Zeberio, donde todos los
sufi jos flexivos tienen propiedades acentuales marcadas, cuya realizacion depende del
numero de s{labas de la base. El que encontremos sistemas acentuales con caracter{s-
ticas fundamentalmente identicas en dos puntos geograficamente alejados entre s{
como son la zona de Azpeitia y la de Zeberio y Arratia puede llevarnos a pensar que
los elementos del sistema de acentuaci6n en los que coinciden las hablas de estas dos
zon~ representan caracter{sticas primitivas de toda el area de acentuaci6n occidental.
Me inclino, sin embargo, a pensar que este sistema no es mas antiguo que el del
vizca{no central. Mi conjetura es que en epocas pasadas hubo continuidad geogrmca
en el subtipo de Azpeitia-Zeberio establecida por una zona meridional en que des-
pues se perdieron las distinciones acentuales entre sufijos flexivos.
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